



























【訳者解説】本稿の原著論文は，クレア・クーパー・マーカス（Clare Cooper Marcus）, ‘Environmental 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































後述するマークス氏の著書，House As a Mirror 















いてさらに考察を深めたHouse As a Mirror of 
Self : Exploring the Deeper Meaning of Homeを
Conari Pressから１９９５年に出版されている）。
４） （訳注）２番目の理想と３番目の理想は，両者
ともに自然環境を重視していることは共通してい
る。しかし，前者は野生生物中心に自然環境を考
え，後者は人間中心に自然環境を考えている点で
真っ向から対立する。前者は，人間の居住領域を
できる限り野生生物の生息地から離そうとするだ
ろうし，後者の考える「森」は，あくまで人間に
とって馴染みのある「自然」を想定している。つ
まり，「自然」に対する考え方，向き合い方が全く
異なっていると理解し得る。
６） （訳注）ガストン・バシュラール（著）・岩村行
雄（訳）『空間の詩学』（ちくま学芸文庫，２００２）
では５１頁ならびに５２-５３頁に該当。本稿では，マ
ーカス氏が原著論文で引用している英語版の当該
箇所を新たに翻訳し直した。
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